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a la vila bretona de la Boule, d& d'on 
contribuí a articular la resistencia cata- 
lana a llexili mitjangant la creació del 
Consell Nacional Catala, la fundació 
del ~eribdic El Poble Catala. etc. Perb L'&& aciónazi de l1&tat frand.sParalitza 
aau k activitat i conduíalasevadetenció 
i i l  Kurament postenor al govem del 
general Franco. El 15 d'octubre de 1940 
Uuís Companys i Jover, President de la 
Generalitat de Catalunya, després d'un 
Consell de Guerra sumaríssim, se'l 
condemnh a mort. La sentencia s'exe- 
cutaria alCasteU deMontjuic. Lesúltimes 
hores de vida de Companys, ens les 
descnu un fragment dlun informe d'un 
agent alemany testimoni del succh: 
Toquen les sis, hora assenyalada 
per a l'execució, pero encara és de nit. 
Hom espera un xic més, i vint minuts 
després, segons el rellotge de la p la~a 
d'armes, s'orgamanrtza la comitiva fúne- 
bre. Companys surt del seu dotjament fumant un c' anet i serh. SJiuicia la 
mama des de f Castell de l'entrada del 
pati del Castell; la comenca un  soldat 
e porta un crucifx alcat; segueixen 
%S rnés il.luminant el camí amb dos 
potents fanalsde asolina; a wntinuació 
camina el con '! emnat amb els dos 
sacerdots i el defensor, seguits pel jut e 
cap de la fortalesa i diversos ofici ; 
tanca la mama un piquet de la Gualdia 
Civil comandat er un oficial. Domina 
el silenci més a ! solut (...) En arribar a 
baixsols se sent arlar animadament el 
wndemnat am els sacerdots, i fms i 
tot somliu. 
b' 
En elsseus ú2rllnspassos ésinvitat 
pels seus confessors a desprendre's de 
tot sentiment material i que elevi la 
seva Mima a Déu. 
Per f i  es dóna l'alto, s'acomiada 
dels seus companys immediats i és 
conduit prop del mur; la seva mama és 
decidida; comenca a clarejar el nou dia; 
les sabates blanques que porta, així 
com elmocadordela butxaca, destaquen 
clarament en l'obscurit2i. M$a de front 
l'escamot, sense titubejar i en donar 
l'oficial del piquet la veu de fumes a les 
seves forces, se sent la veu d'apunteu i foc. ,i 81, 
La senthncia ha wtat complida. 
S'apropa líóficial i dapara un tret de 
gracia; arsi reveteh. Els forenses 
irocede&eti'a reionhixenel caddver que 
és col.locat b b r e  unallitera i cobert ver 
una manta de colors. Hom el transp&a 
a l'ambulhcia que l'ha de conduir al 
cementiri. 
La sentencia dictada contra el 
;' m& representant del poble catala 
&signhcava, de fet la condemna a m o ~ t  a 
tot el nostre pobie pel fet dlexistir i de 
v,oler realirzar-se nacionalment. 
Els arbres de 1'Institut Gaudí 
Tot sovint hem sentit a dir que els 
arbres no ens deixen veure el bosc; pero jo he ensat que també aquest fenbmen 
pot i onar-se a l'inrevés erquk, per 
exem le, quan arlem de fhstinit de 
erat Gau el rnés antic -centena- ~ a t x d  $ 
n- de la nostra ciutat, quasi sempre ens 
referim al coniunt de l'alumnat, com si 
del Consejo de Europa, Comisión de las 
Comunidades Europeas y Fundación 
Euro ea de la Cultura, va ser per al 
treb A Los oficios artesanales tradicio- 
nales están en vias de desaparición. 
.Qué harías para conservarlos! de l'a- . 
!-a ~ u t h  ~ o m a s  de 2n F; la professo- 
ra responsable fou Teresa Claramunt. 
fos un bosc, i no parem massa esment qn - ~ l s  premis Baldiri Reixac te& 
lesindividualitats; o sigui, enels arbres.Es unallargapreskncia en elnostrehstitut. 
er aixb que vull'rec6rdar ara els noms 
iels alumnes ue, durant el passat curs 
1989-90, han o 5 tingut diferents premis 
en molts diversos concursos perquk 
aquests noms serveixin per recordar i 
retreun petit homenatge a tants dlaltres 
d'anys assats, la llista dels quals seria 
massa !i arga. Per la qual cosa i mentre 
tinc presents els treballs premiats de les 
emanes Pedrola, per exemple, o dels 
%ons alumnes ~ a r ~ a s  i ~ o n o  de~iudoms 
idemolts altres als quals dernano excuses 
per no citar-los aquí, farem un petit 
reconegut pels treballs premiats aquest 
curs passat portats a terme per alumnes 
de 1'Institut Gaudí -per alguns d'aquests 
arbres com dkiem al comenqament- amb 
l'ajut i direcció dels seus respectius pro- 
fessors. 
El Centre d'Amics de Reus va 
convocar uns premis de redacció sobre 
temes reusencs. El primer remi va ser 
per a Sílvia Llauradó salva& del curs 3r 
A. 1 el tercer per a Elena Martí Fonts de 
2n D. 
El premi Societat i Tkcnica 1989- 
90, va guanyar-lo el trebali Un itinerali 
pel Reus de la Revolució Industrihl: La fabrica de cerhmiques d'Hipolit Monseny. 
Els autors són els alumnes de COU A, 
Alfred Abadias, Pere Senan, Jordi Suárez 
i Jaume Vendrell i van comptar amb 
l'assessorament de la professora Dolors 
Capdevila. 
Un altre premi, el Dia de Europa 
A q u e s t y  van ser diferents alumnes 
que els van obtenir. En primer lloc, el 
treball dmgt er Fina Grau, La funció 
rnitificadora 2 ela Literatura delqualsón 
autors Jordi Balaid i Joan M. Mas de 
c o u ,  c .  
Després un altre premi al treball 
El Neocldssic a Reus dels alumnes de 
COU, B. David Boleda, Sergi Llurba i 
Emest Vallb i a Els artistesreusencs del 
segle XIX de Xavier Agdó; arnbdós 
treballs d u - y  Montsenat Sadumí. 
Uns els rernis de més pres 
són sens dubte e S CIRIT, a Irentrega de y S 
quals també aquest curs passat hi ha 
estat present I'Institut Gaudí. Un d'ells 
ha estatper al treballEl rei dela banyera 
de l'alumne Salvador Mestre de COU, 
A. 1 ha tingut un acckssit La formació de 
dos mites: el Compte Arnau i Joan de 
Sendonga dels alumnes Jordi Bala% i 
Joan M. Mas de COU, E i Francesc Boi- 
xadera de COU, C, també ambdós 
supervisats per la professora Fina Grau. 
1 finalrnent un premi CIRIT a 1'IB Gaudí 
de Reus pel conjunt de treballs presen- 
tats. 
Com podem veure els kxits han 
estat importants, i tot felicitant els 
yadors, volemencoratjar els alumnes 
g r o p e r  curs 1990-91: participeu-hi. i 
si pot ser guanyeu. Endavant arbres de 
I?B ~ a u d í !  
